






































Más allá de la ecología 
de la restauración: 
perspectivas en 
América Latina y el Caribe
Universidad Nacional del Comahue; Larrea; SIACRE
“E ste libro propone una re-flexión sobre la restauración de ecosistemas terrestres en 
el contexto de un territorio con identidad 
en construcción activa –Latinoamérica y 
Caribe– enmarcado en una crisis social, 
económica, ecológica y política que se funda 
histórica y políticamente en el colonialismo 
y el modelo imperante de acumulación de 
capital. Se reúnen reflexiones y experien-
cias prácticas de buena parte de los países 
de Latinoamérica y el Caribe en términos 
de restauración, y se consolida un enfoque 
social que posiblemente en el futuro adquie-
ra un espacio preponderante en este campo 
en la región. Los autores afirman que hay un 
saber latinoamericano sobre la restauración 
que está en construcción y que ésta disciplina 
puede ser una herramienta para aumentar el 
empoderamiento de las poblaciones locales y 
llevar a cabo una acción colectiva de cambio. 
Más allá de la ecología de la restauración 
compila estudios de caso de 11 países de 
Latinoamérica, que involucran una multi-
plicidad de voces emergentes. El objetivo 
es abrir un debate sobre la identidad de la 
restauración ecológica y social en la región. 
Es una herramienta de divulgación para los 
practicantes de la restauración, voluntarios, 
gestores ambientales, investigadores, deci-
sores políticos, ONG, que han deparado con 
la complejidad socio ecológica de la práctica 
de la restauración en una región con proble-
mas sociales ineludibles...”  





































Eliane Ceccon es Profesora en Centro 
Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha trabajado 
por casi 30 años en la investigación 
y desarrollo de métodos sustentables 
para reducir la degradación ecológica 
y mejorar la productividad en zonas 
rurales (principalmente en pequeñas 
propiedades y comunidades indígenas) 
de varios países de Latinoamérica. Ac-
tualmente es líder de varios proyectos de 
investigación en restauración y manejo 
de ecosistemas. De manera particular, 
ha reconocido la importancia de la 
vertiente social en la restauración de los 
bosques y en la solución de los problemas 
ambientales.
Dr. Daniel Roberto Pérez Especialista 
en biodiversidad, educación y restau-
ración ambiental; profesor titular en la 
Facultad de Ciencias del Ambiente y la 
Salud de Universidad Nacional del Co-
mahue; director desde 2006 del Labora-
torio de Rehabilitación y Restauración 
de Ecosistemas Áridos y Semiáridos 
(LARREA) donde desarrolla su especial 
interés en restauración ecológica de las 
zonas áridas y semiáridas, su biodiver-
sidad y la restauración con educación 
ambiental. De manera complementaria 
dicta cursos de maestría y doctorado 
en diversas unidades académicas de 
Argentina
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